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nødvendiggjort. Endelig vil 
udstillingen vise, at en del 
af fysikernes højteknologi-
ske apparatur kan videreud-
vikles og bruges til avance-
rede medicinske undersø-
gelser og behandlinger. 
En udfordrende udstilling
Ikke mindst udstillingen om 
universets byggesten rum-
mer betydelige udfordrin-
ger, da den skal formidle 
udforskningen af en usynlig 
verden, som de færreste har 
personlige erfaringer med, 
og samtidig skal være både 
interessant og relevant for 
et bredt udsnit af museets 
gæster, og ikke mindst de 
skole- og gymnasieelever, 
som udgør en prioriteret 
målgruppe. Men selvom ud-
forskningen af stoffets natur 
kan virke abstrakt og ver-
densfjern for mange, er det 
dog netop derfra, vi kan få 
nogle af svarene på de helt 
store spørgsmål om, hvad vi 
består af, og hvor det hele 
kommer fra. 
En anden udfordring er, at 
selvom emnet handler om 
noget, der er meget småt, 
skal der bl.a. udstilles nogle 
meget store genstande. Et af 
de centrale elementer bliver 
et ca. 10 m langt udsnit af 
den enorme LEP-accelera-
tor fra CERN. Vi prøver og-
så at få plads til kontrolpul-
ten fra Danmarks første 
atomreaktor, DR1, som vi 
har indsamlet fra Forsk-
nings center Risø.
Så der er nok at tage fat 
på. Dels med at vælge de 
bedste eksempler og finde 
den rette balance mellem at 
fortælle om fysikernes me-
toder og resultater på den 
ene side og deres betydning 
i almindelige menneskers 
hverdag på den anden side, 
dels med at få lavet en god 
placering af de enkelte ud-
stillingsdele i salen.
Hvornår?
Vi forventer, at de nye ud-
stillinger kan åbnes i efter-
året 2017. Inden vi går i 
gang med at bygge dem op, 
vil vi benytte lejligheden til 
også at få sat lokalet i stand. 
Derfor er det planen at luk-
ke for adgangen til stueeta-
gen i den videnskabshistori-
ske afdeling mod slutningen 
af i år.
Så hvis du vil nå at se de 
nuværende udstillinger end-
nu en gang, skal du ikke 




En af de personer, hvis hi-
storie er blevet genoplivet, 
er læge Erik Knudsen. Han 
blev født i Aarhus 14. janu-
ar 1921 og læste som ung 
medicin i Aarhus og Køben-
havn. Efter at han blev fær-
dig i 1948, var han læge på 
Amtssygehuset i Aarhus. 
Herefter i Farsø (1949) og 
på Lemvig Sygehus (1951), 
indtil han nedsatte sig som 
praktiserende læge i Roslev 
i 1954. 
Knudsen overtog sin prak-
sis i Roslev efter dr. Simon-
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Steno Museet har i den senere tid haft stor fokus på per-
sonerne bag vores genstande. Hvem var disse mennesker, 
som havde instrumenterne og redskaberne i hænderne hver 
dag? Hvordan levede de, og hvad gik de op i? Disse spørgs-
mål søges besvaret for at levendegøre genstandene og 




sen. Han købte den af læge-
enken for 55.000 kr. Med 
huset fulgte dr. Simonsens 
hestedrosche, som denne 
hav de brugt, når han skulle 
på hjemmebesøg hos sine 
patienter. Knudsen levede 
dog i mere moderne tider og 
tog ud til sine patienter i bil. 
Det var i mange år en en-
mandspraksis, men nogle år 
inden Knudsen blev pensio-
neret, blev der bygget et nyt 
lægehus, hvor han fungere-
de sammen med tre kolle-
ger. 
Da Knudsen i mange år 
var Roslevs eneste praktise-
rende læge, var han en vel-
kendt mand på egnen, spe-
cielt blandt den ældre gene-
ration. Hans praksis var vel-
besøgt, og der var altid bud 
efter ham. Knudsen var 
kendt som en utrolig dedi-
keret læge, som arbejdede i 
døgndrift – uanset om pa-
tienterne havde brug for 
ham om natten eller juleaf-
ten, så stod han klar. Trods 
travlheden havde han dog 
altid tid til en snak, og han 
interesserede sig for sine 
patienters liv og velbefin-
dende. 
Erik Knudsen var desuden 
et meget vidende menneske, 
og han evnede at huske, 
hvad han tilegnede sig af 
viden, hvorfor familie og 
venner kunne bruge ham 
som opslagsværk.
En alsidig mand
Knudsen var allround læge 
og foretog alle slags under-
søgelser og operationer – 
fra tandudtrækning til fød-
selshjælp og alt derimellem. 
Han blev også tilkaldt ved 
trafikuheld; ifølge Knud­
sens søn “ringede man til 
Erik, før man ringede til 
Falck”. 
Knudsen var en mand, der 
bekymrede sig om sine pa-
tienter og tog arbejdet med 
hjem – også i helt bogstave-
lig forstand. Han blev en-
gang kaldt ud til en tragisk 
hændelse på en gård, hvor 
en 4-årig piges hånd havde 
sat sig fast i en landbrugs-
maskine. Knudsen kom 
hjem med en pose, der inde-
holdt resterne af barnehån-
den, som han brændte i ha-
ven.
Efter at have afsluttet sit 
virke som praktiserende læ-
ge tog Knudsen på togt med 
skoleskibet Danmark, og han 
varetog i en periode hvervet 
som lægemiddelkonsulent i 
Morsø Kom mune.
Erik Knudsen blev 84 år 
gammel.
Camilla Johansen
Selvom læge Erik Knudsen var flittig til at besøge sine patienter, brugte 
han også meget tid bag skrivebordet. 
